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alumnos de Primaria. 
Entitat finançadora: Convenio nº 14376 entre el Departament de Psicologia Básica, Evolutiva i de 
l’Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona, la Associació Catalan d’Optometria i Teràpia 
Visual (ACOTV) y KANTOR – Espai d’Atenció Psicològica. 
 
Jordi Fernández-Castro, Mari Paz Gonzáles & Gómez de Olmedo. 
Projecte de recerca: Assessorament en salut ocupacional de personal sanitari. Diseny i 
desenvolpament d’un mètode d’avaluació ecològica momentánea de l’estrès. 
Entitat finançadora: Conveni H1035-20269-11503 entre el Departament de Psicologia Básica, 
Evolutiva i de l’Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona i la Fundació Galatea. 
Investigador principal: Jordi Fernández Castro 
Entitat fionançadora: Conveni 15443 entre el Departament de Psicologia Básica, Evolutiva i de 
l’Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona i Apploading SL. 
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Joaquín T. Limonero García 
Projecte de recerca: Asesoramiento en los aspectos psicológicos y técnicos que se deben tener en 
cuenta sobre la auditoría creativa del Bulli. 
Investigadors principals: Joaquín T. Limonero García 
Entitat finançadora: elBulliFoundation 
Duració: 17/02/2018-31/12/2019 
 
Antoni Sanz & Tatiana Rovira 
Projecte de recerca: Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona y Médicos 
Sin Fronteras-OCBA per a dur a terme accions de formació i recerca en l’àmbit de la de la psicología 
general sanitaria.  
Investigadors principals: Antoni Sanz i Tatiana Rovira 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES (4 PROYECTOS) 
CURRENT RESEARCH PROJECTS (4 PROJECTS) 
 
1. Títol del projecte: Alta capacidad intelectual: gestión de recursos cognitivos y expresión 
del talento.  
Investigadora principal: Sylvia Sastre Riba (Participants del GIES: A. Castelló i R. Cladellas) 
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) 
Duració: 2016-2019 
 
2. Títol del projecte: Las redes sociales online en contextos laborales y recreativos: 
Autorrepresentación, género y selección. 
Projecte: FEM 2016-76136-R 
Investigadores principales: Ursula Oberst y Xavier Carbonell 
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Duració: 2016-2019 
 
3. Títol del projecte: Interacción entre la valoración cognitiva y el afrontamiento sobre los 
efectos del estrés cotidiano mediante el uso de registros diarios. 
Projecte: PSI2016-76411-R 
Investigador principal: Jordi Fernández Castro  
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) 
Duració: 2017-2019 
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4. Títol del projecte: Evaluación e intervención psicológica sobre el sufrimiento de los 
enfermos al final de la vida y el de sus cuidadores principales. 
Projecte: PSI2017-85134-R 
Investigador principal: Joaquín T. Limonero García 






13. PUBLICACIONS EN LES QUALS MEMBRES DEL GRUP HAN ESTAT REVISORS 
PUBLICACIONES EN LAS QUE MIEMBROS DEL GRUPO HAN SIDO REVISORES 
PUBLICATIONS IN WHICH MEMBERS OF THE GROUP HAVE BEEN REVIEWERS 
 
Ansiedad y Estrés 
Anales de Psicología 
British Medical Journal 
Cultura y Educación 
Enfermería Clínica 
European Addiction Research 
European Journal of Social Psychology 
Frontiers in Psychology 
Informació Psicológica, 2018 
International Journal of Mental Health 
Journal of Affective Disorders 




Nurse Education Today, 2018 
Palliative and Suportive Care, 2017, 2018 
Palliative Medicine & Hospice Care  
Papeles del Psicólogo 
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Personality and Individual Differences 
The Spanish Journal of Psychology 
Psicología Educativa 
Universitas Psychologica 
Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 2018 
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DEL COMITÉ EDITORIAL 
REVISTAS EN LAS QUE MIEMBROS DEL GRUPO HAN SIDO/SON MIEMBROS DEL 
COMITÉ EDITORIAL 
MAGAZINES IN WICH MEMBERS OF THE GROUP HAVE BEEN/ARE MEMBERS OF 
THE EDITORIAL COMMITTEE 
 
T. Blasco: Psicooncología. Desde 2017. 
Eduardo Doval Diéguez: Psicología Educativa. Desde 2013. 
Jordi Fernández Castro: Miembro del Comité Editorial. Anales de Psicología. Desde 1998. 
Jordi Fernández Castro: Miembro del Comité Editorial. Ansiedad y Estrés. Desde 1996. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. The Journal of Psychology: 
Interdisciplinary and Applied. Desde 15/01/2018. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. Palliative Medicine & Nursing: Open 
Access. Desde 30/08/2013. 
Joaquín T. Limonero García: Miembro del Comité Editorial. Helath, Aging and End of Life: Open 




15. SOCIETATS I ASSOCIACIONS CIENTÍFIQUES DINS LES QUALS PARTICIPEN 
MEMBRES DEL GIES 
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIENTÍFICAS EN LAS QUE PARTICIPAN 
MIEMBROS DEL GIES 
SOCIETIES AND SCIENTIFIC ASSOCIATIONS IN WHICH MEMBERS OF THE GIES 
PARTICIPATES 
 
Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares: 
(Societat Catalano-Balear d’Oncologia) 
(Societat Catalano-Balear de Cures Pal.liatives) 
(Societat Catalano-Balear de Salut Pública) 
(Societat de Salut Laboral) 
Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (EMCCO) 
European Health Psychology Society 
European Society fof Palliative Care (EAPC) 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 
Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) 
Stress and Anxiety Research Sopciety (STAR) 
Sociedad Catalano - Balear de Cuidados Paliativos (miembro y ex vocal junta);  







16. AGÈNCIES D'AVALUACIÓ AMB LES QUÈ HAN COL·LABORAT ELS MEMBRES 
DEL GIES 
AGENCIAS DE EVALUACIÓN CON LAS QUE HAN COLABORADO LOS MIEMBROS 
DEL GIES 
EVALUATION AGENCIES WITH WHOM THE MEMBERS OF THE GIES HAVE 
COLLABORATED 
 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) 
Agència de Gestió d’Ajusts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
Agència per a la Qualitat Docent del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) 
ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) 
Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya. Generalitat de Catalunya 
Fundación Progreso y Salud (Junta de Andalucía) 
 
